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高齢者の体力(5)
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１ Z.Ｕ、 Ｔ1１．９．２８ 6７ 165.0 59.0 131.0 ８ 60.0 1３ 2６ 2５ 
２ .Ｃ、 Ｔ９．５．１３ 6９ 152.5 58.0 164.0 1０ 60.0 2１ 6３ 6７ 
３ Ａ､Ｌ Ｔ８．１１．１ 7０ 160.5 53.5 129.0 1０ 60.0 1５ 2４ 2５ 
４ Ｋ､Ｙ、 Ｔ５．１０．７ 7３ 157.5 52.0 133.0 ０ 60.0 1７ 2９ 2４ 
５ Ｈ､Ｋ、 Ｔ３．９．２４ 7５ 159.6 65.0 160.0 －１２ 3.6 1５ 2５ 3３ 
６ F､Ｎ， Ｔ３．４．６ 7５ 155.0 48.0 129.0 －３ 3.5 1５ 1９ 1７ 
７ Ｔ､Ｔ、 Ｍ4５．７．１５ 7７ 159.0 50.5 126.0 ２ 5.1 ９ 1２ 10 
８ Ｔ・Ｓ． Ｍ4４．１２．１２ 7７ 146.3 46.0 147.0 －１２ 60.0 ７ 1７ 1４ 
９ Ｋ､Ｋ、 Ｍ4３．３．３０ 7９ 148.4 55.0 168.0 －１３ 11 1５ 1５ 
10 Ｔ・Ｋ． Ｍ4０．４．１ 8２ 161.0 45.5 109.0 11 6.4 2５ 3５ ９ 
11 Ｋ､Ｍ、 Ｍ4０．３．２６ 8２ 154.0 45.0 123.0 1１ 1４．１ 10 1５ 1０ 
(データ数）Ｎ 1１ 11 11 11 11 10 1１ 1１ 1１
(平均）Ｍ 75.1 156.25 52.50 138.09 －２．８ 33.27 14.8 25.5 22.6 




































１ 3０ 3７ 33.5 １ ３ 230 ３ ５ ３ 11 13.5 
２ 4２ 4２ 42.0 ４ ２ 215 ５ ５ ５ 1５ 32.5 
３ 2０ 2７ 23.5 11 1２ 300 ５ ５ ５ 1５ 30.0 
４ 3５ 3３ 34.0 ２ ２ 229 ４ ４ ４ 1２ 23.0 
５ 3７ 3９ 38.0 ２ ３ 272 ４ ４ ３ 11 26.5 
６ 2６ 2７ 26.5 ３ ２ 449 ４ ５ ５ 1４ 
７ 2４ 2８ 26.0 1 １ 314 ４ ４ ３ 1１ 25.5 
８ 1４ 1３ 1３．５ 1 ２ 468 ４ ４ ３ 1１ 23.5 
９ 2５ 2３ 24.0 １ 1 )5２ ４ ３ ４ 1１ 24.5 
10 1０ 2５ 26.0 ７ ５ 231 ５ ５ ５ 1５ 
1１ 1１ 2０ 24.5 ２ ２ 239 ５ ５ ５ 1５ 
Ｎ 1１ 1１ 1１ 11 1１ 1１ 11 11 11 1１ ８ 
Ｍ 28.1 28.5 28.32 3.2 3.2 299.9 4.3 4.5 4.1 1２．８ 24.88 
S､，． 7.9 8.6 7.94 3.2 3.1 89.3 0.6 0.7 0.9 Ｌ９ 5.64 




















１ Ｍ・Ｌ Ｔ1１．４．１２ 6７ 156.0 44.2 116.0 1０ 60.0 1６ 2０ 2２ 
２ S､Ｍ、 Ｔｌ０．８．７ 6８ 157.0 44.0 114.0 60.0 2４ 2７ 
３ Ｋ､Ｍ、 Ｔ９．９．２２ 6９ 135.0 40.0 163.0 －７ 3.3 10 1９ 1５ 
４ Ｃ､Ｋ、 Ｔ８．７．２８ 7０ 145.0 61.0 200.0 －１２ 60.0 1６ 5７ 5２ 
５ F､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ l`16.4 45.0 143.0 10 8.6 1６ 2３ 2１ 
６ Ｋ， Ｔ４．１０．５ 7４ 130.0 `17.0 214.0 －１１ 0.0 ９ 1５ 1７ 
７ Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ 141.2 46.0 163.0 ４ 60.0 1７ 2９ 3１ 
８ Ｋ､Ｔ、 Ｔ２．６．９ 7６ 136.0 35.0 139.0 －１２ 1７．２ 1４ 1７ 2０ 
９ ILO． Ｍ4２．５．５ 8０ 136.5 40.0 157.0 －９ 5.8 1７ 1６ 1５ 
10 Ｙ・Ａ． Ｍ4１．１．２５ 8１ 136.5 39.0 153.0 －２ 38.0 1０ 1９ 1９ 
1１ Ｃ､Ｍ、 Ｍ4０．１１．２６ 8１ 142.3 50.0 174.0 ８ ６ ５ ６ 
1２ Ｆ､Ｋ、 Ｍ3８．６．５ 8‘Ｉ 139.5 45.0 166.0 ３ 1.3 1５ 1６ 1９ 
1３ I〈.Ｎ、 Ｍ3７．１１．３ 8５ 145.6 55.0 178.0 －６ 1.4 1３ 1７ 1６ 
1４ Ｙ､Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ 150.0 60.0 178.0 －５ 1３ 1８ 1５ 
1５ Ｔ､Ｌ Ｍ3７．２．５ 8５ 146.0 53.0 170.0 ３ 32.9 ８ 1４ 1５ 
1６ ＴＭ． Ｍ3７．１．２ 8５ １４１.(） 32.0 １１４.(） ３ 60.0 1４ 2５ 2７ 
1７ S､Ｓ、 Ｍ3６．２．７ 8６ 141.5 42.0 148.0 ６ 11.6 1２ 1５ 1３ 
(データ数）Ｎ 1７ 1７ 1７ 1７ 1６ 1５ 1６ 1７ 1７ 
(平均）Ｍ 77.9 142.68 `15.78 158.24 -1.1 28.01 1２．９ 20.5 20.6 



































１ 2４ 2２ 23.0 1７ 1１ 295 `Ｉ ５ ５ l`Ｉ 31.5 
２ 2４ 2５ 2`１．５ Ｉ ２ 263 ５ ５ ５ 1５ 26.5 
３ 1５ ２１ 1８．０ ４ 1９ 802 `Ｉ ５ `１ 1３ 
４ 2１ 2０ 2().５ ２ ２ 210 ５ ５ ５ 1５ 30.5 
５ 1５ 1８ 1６．５ ２ ３ 180 ５ ５ ５ 1５ 
６ 1２ 10 １１．０ １ ２ 504 ｝ `！ ３ 1０ 26.0 
７ 2０ １２ １６．０ ６ `Ｉ 22`！ ５ ５ ５ 1５ 27.0 
８ 1６ １６ 16.0 ３ ３ 38`Ｉ ５ ５ ５ 1５ 27.5 
９ 1６ 1２ l`1.0 ３ ３ 2１１ `１ ５ ５ 1４ 19.0 
10 1５ 1４ l`1,5 ３ イ 2１１ ５ ５ ５ 1５ 
1１ 2１ 2(） 20.5 ４ ３ 353 ） ３ ３ ９ 
1２ 1５ l`Ｉ l`１．５ ２ 253 ５ ５ ５ 1５ 27.0 
1３ 1４ 1８ 1６．０ ２ ２ 1８４ ５ `Ｉ ５ 1４ 
lイ 2３ 2３ 23.0 １ 286 `Ｉ ４ ４ 1６ 
1５ 1２ 1２ 12.0 ３ ２ 215 ５ ５ ５ 1５ 32.5 
1６ ﾙ！ 10 1２．０ １ ２ 222 ５ ５ ５ 1５ 
1７ 1５ 1５ １５．０ ３ ６ 223 ５ ５ ５ 1５ ９ 
Ｎ 1７ 1７ 1７ 1７ 1６ １７ 1７ 1７ 1７ 1７ ９ 
Ｍ 17.2 16.6 16.88 ).５ `山Ｉ 295.3 ４．５ 4.7 4.6 14.1 27.50 






























氏名 生年月１１ 年令 1984 1985 1986 1987 １９８８ 1989 5年lＩＩ１ 4年|Ⅲ 3年''１１
1 Z.Ｕ、 Ｔ11.9.23 6７ ２ 0 0 ８ －６ 
２ Ｈ・Ｋ． Ｔ９．５．１３ 6９ ５ ２ ７ ６ 1０ －５ 
３ Ｈ,Ｋ、 Ｔ８．１１．１ 7０ ０ ７ ６ ２ 1０ －１０ 
４ Ｈ・Ｋ． Ｔ３．９．２４ 7５ ０ －１４ －１４ 0 －１２ －１２ 
５ Ｆ､Ｎ、 〃ｒ３．４．６ 7５ ７ －８ ６ ３ －４ 
６ Ｔ､Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ ５ －１２ －１５ －１０ ５ 
７ Ｋ､Ｋ、 Ｍ43.3.30 7９ －２１ －２４ －２９ －１２ －１１ 
８ ＫＭ． Ｍ40.3.26 8２ ０ －８ －１７ ０ -11 1１ 
表６閉llRそん居（sｅｃ ）男性
氏名 生年月 年令 1984 1985 1986 1987 1988 １９８９ 5年IHI 4年ＩＨＩ 3年|H１
１ Z.Ｕ、 Ｔ11.9.23 6７ 3.5 6０ (） 6０ －５６．５ 
２ Ｈ､Ｋ、 Ｔ９．５．１３ 6９ 6０ 6０ 37.2 6０ ０ 
３ Ａ､1． Ｔ8.11.1 7０ 6０ 6０ 2.5 6０ ０ 
４ Ｈ・Ｋ． Ｔ３．９．２４ 7５ 12.3 1７ 4.7 3.6 8.7 
５ F､Ｎ、 Ｔ３．４．６ 7５ ７ 4.5 3.5 3.5 
６ Ｔ､Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ 6０ 22.1 5.1 54.9 
７ Ｋ､Ｋ、 Ｍ43.3.30 7９ ５ 2３ (-17） 
８ Ｋ､Ｍ Ｍ40.3.26 8２ 26.8 6０ 21.1 14.1 12.7 
表７台昇降（|､）リj性
年令 生年月'１ 年令 1984 1985 1986 1987 1988 1989 5年lIl］ 4年'１１１ 3年lli
１ Z.Ｕ、 Ｔｌ1．９．２３ 6７ 1１ 1２ １０ 1３ －２
２ Ｈ・Ｋ． Ｔ９．５．１３ 6９ 2２ 1７ 2５ ２１ １
３ Ａ､Ｌ 夕ｒ８．１１．１ 7０ ３ 1３ 1４ 1５ －２ 
４ Ｈ,Ｋ、 Ｔ３．９．２４ 7５ 1４ 1１ 1７ 1５ －１
５ Ｆ､Ｎ、 Ｔ３．４．６ 7５ ７ 1６ 1５ ２
６ Ｔ､Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ ９ ８ 1５ ６ 
７ Ｋ､Ｋ、 Ｍ43.3.30 7９ 1７ 1２ ９ ８


























































。 1９８６ ｆ 脇一＃｜Ⅲ｜Ⅲ鳶
－３２－ 
表８跳一ijil脛擦l）（lｕ ）男性
氏名 年月'三１ 年令 1984 1985 1986 1987 1988 1989 5年'''１ 4年間 3年|H１
１ Ｚ.Ｕ、 Ｔ１Ｌ９､2３ 6７ 22.5 2５ 22.5 22.5 ０ 
２ Ｈ・Ｋ． Ｔ９，５．１３ 6９ 34.5 35.5 44.5 5０ 6５ -30.5 
３ .Ｋ、 Ｔ８．１１．１ 7０ 26.5 24.5 2８ 4５ 24.5 ２ 
４ Ｈ・Ｋ． Ｔ３．９．２４ 7５ 26.5 24.5 2４ －２．５ 
５ Ｆ､Ｎ、 Ｔ３．４．６ 7５ 2２ 2４ 4０ 1８ ４ 
６ Ｔ､Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ 36.5 3２ 1９ 1１ 25.5 
７ Ｋ､Ｋ、 Ｍ43.3.30 7９ 2５ 1７ 2６ 1５ 1０ 
８ ＫＭ． Ｍ40.3.26 8２ 1８ 2１ 24.5 3０ 12.5 5.5 
表９握力（kg)男性
氏名 生年月「１ 年令 1984 1985 1986 1987 1988 １９８９ 5年''1１ 4年'''１ 3年'１１１
１ ＺＵ． 11.9.23 6７ 3５ 3４ 3４ 32.5 1.5 
２ Ｈ､Ｋ、 6９ 40.5 41.5 43.5 42.5 4２ －１．５ 
３ Ａ､Ｌ Ｔ８．１１．１ 7０ 3２ 3１ 32.5 3３ 33.5 23.5 －１．５ 
４ Ｈ､Ｋ、 Ｔ３．９．２４ 7５ 3６ 4３ 45.5 40.5 39.5 3８ ２ 
５ Ｆ､Ｎ、 Ｔ３．４．６ 7５ 3１ 34.5 3１ 3１ 26.5 4.5 
６ Ｔ､Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ 2６ 3０ 23.5 2６ ０ 
７ Ｋ,Ｋ、 Ｍ43.3.30 7９ 2７ 2６ 2７ 2５ 2４ ３ 
８ Ｋ､Ｍ Ｍ40.3.26 8２ 24.5 
表１０閉llR片足立 (sec)男性
年令 年月日 年令 1984 1985 1986 1987 1988 1989 5年|川 4年間 3年１１１１
１ Z.Ｕ、 Ｔ11.9.23 6７ ２ ３ ２ ２ 0 
２ ＨＫ． Ｔ９．５．１３ 6９ ４ ３ １ ７ ３ １ 
３ Ａ､Ｌ 〃ｒ８．１１．１ 7０ ９ ５ ４ ７ ３ 11.5 －２，５ 
４ Ｈ､Ｋ、 Ｔ３．９．２４ 7５ １ ３ １ １ 2.5 －Ｌ５ 
５ Ｆ､Ｎ、 Ｔ３．４．６ 7５ ３ ３ ２ ３ 2.5 0.5 
６ Ｔ,Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ １ ４ １ １ ０ 
７ Ｋ､Ｋ、 Ｍ43.3.30 7９ １ １ １ １ ０ 
８ Ｋ､Ⅱ Ｍ40.3.26 8２ ８ 11 ４ １ １ ２ ６ 
表１１単純反応時間(msec)男性
氏名 年月日 年令 1984 1985 986 1987 1988 1989 5年|H１ 4年間 3年'１Ⅱ
１ Ｚ.Ｕ、 Ｔｌ19.23 6７ 310 203 343 230 －２０ 
２ Ｈ､Ｋ、 Ｔ９．５．１３ 6９ 292 224 214 215 7７ 
３ Ｈ､Ｋ、 Ｔ８．１１．１ 7０ 332 354 244 337 300 5４ 
４ Ｈ､Ｋ、 Ｔ３．９．２４ 7  454 438 335 459 272 166 
５ Ｆ､Ｎ、 〃ｒ３．４．６ 7５ 375 272 2９１ 449 －１７７ 
６ Ｔ､Ｔ、 Ｍ45.7.15 7７ 397 801 314 8３ 
７ ＫＫ． Ｍ43.3.30 7９ 523 413 283 352 6１ 























































氏名 生年月日 年令 1984 1985 １９８６ 1987 １９８８ 1989 5年間 4年間 3年間
 ＫＭ． Ｔ９．９．２２ 6９ －１１ －１３ ７ －４
 Ｃ､Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０ －１２ －２５ －１６ －１２ ０ 
３ Ｆ､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ ８ 1２ ７ １０ －２
 Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ ３ －１ ４ －７
５ ､０． Ｍ4２．５．５ 8０ ０ －１１ ９ ９
 Ｋ､Ｎ、 Ｍ37.11.3 8５ ７ －１１ ６ －１
 Ｙ､Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ ９ －１０ －５ －４
 ＴＭ． Ｍ3７．１．２ 8５ ５ ５ ３ ２ 
表１３閉眼そん居(sec)女性
年令 生年月日 年令 1984 1985 1986 1987 1988 １９８９ 5年間 4年間 3年間
１ Ｋ､Ｍ Ｔ９．９．２２ 6９ 6.8 6０ 3.3 3.5 
２ Ｃ､Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０ 35.3 1６ 6０ －２４．７ 
３ Ｆ､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ 7.1 1０ １ 8.6 －１．５ 
４ Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ 6０ 23.8 6０ ０ 
５ Ｈ､Ｏ、 Ｍ4２．５．５ 8０ 6０ 5.8 54.2 
６ Ｋ､ 、 Ｍ37.11.3 8５ 23.7 11.3 1.4 22.3 
７ Ｙ､Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ 6０ 2.1 
８ Ｔ・肌 Ｍ37．Ｌ２ 8５ 27.4 6０ 6０ －３２．６ 
表１４台昇降（回）女性
氏名 生年月日 年令 1984 1985 1986 1987 1988 1989 5年間 4年間 3年間
１ Ｋ､Ｍ、 Ｔ９．９．２２ 6９ 1６ １０ １０ ６ 
２ Ｃ,Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０ 1６ １６ 1６ ６ 
３ Ｆ､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ 1６ 1６ １６ 1６ ０ 
４ Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ １７ 1８ 1７ ０ 
５ Ｈ,０． Ｍ4２．５．５ 8０ 1６ 1７ －１ 
６ Ｋ､ 、 Ｍ37.11.3 8５ 1２ 1１ 1３ －１ 
７ Ｙ､Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ 1５ 1４ 1３ ２ 
８ Ｔ,Ｍ Ｍ3７．１．２ 8５ １３ 1２ 1３ 1４ －１ 
表１５踵－前脛擦り（回）女性
氏名 生年月日 年令 1984 1985 1986 1987 1988 1989 5年間 4年間 3年間
１ ､Ｍ Ｔ９．９．２２ 6９ 1０ 34.5 1７ －７ 
２ C､Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０ 32.5 32.5 3１ 54.5 -22
 Ｆ､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ 2６ 2６ 4０ 3２ ４ 
 ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ 3２ 49.5 3０ (2) 
５ Ｈ､０． Ｍ4２．５．５ 8０ 2８ 1４．５ 15.5 12.5 
 Ｋ､Ｎ、 Ｍ37.11.3 8５ １９ 50.5 16.5 3.5 
 Ｙ,Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ 1８ 1９．５ 1６．５ 2.5 
 Ｔ､Ｍ、 Ｍ37．Ｌ  8５ 25.5 2５ 2６ －０．５ 
法政大学体育研究センター紀要
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年令 生年月日 年令 1984 1985 1986 1987 １９８８ 1989 5年'''１ 4年間 3年'''１
１ Ｋ・Ｍ Ｔ９．９．２２ 6９ 2３ 21.5 1８ ５ 
２ Ｃ､Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０ 2６ 2５ 2７ 20.5 5.5 
３ Ｆ,Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ 2０ 21.3 2２ 16.5 3.5 
４ Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ １７．５ 1９ 1６ 1.5 
５ ＨＯ． Ｍ4２．５．５ 8０ 1２ 16.5 1６ 1４ -２ 
６ Ｋ, 、 Ｍ3７．１１．３ 8５ 17.5 14.5 １６ Ｌ５ 
７ Ｙ､Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ 2４ 24.5 2２ 2３ １ 
８ ＴＭ． Ｍ3７．１．２ 8５ 18.5 １５ １２ 5.5 
表１７閉眼片足立(sec)女性
氏名 生年月［１ 年令 1984 １９８５ 1986 1987 1988 19 9 5年間 4年間 3年ＩＨＩ
１ ＫＭ． Ｔ９．９．２２ 6９ 2１ ７ 11.5 9.5 
２ Ｃ､Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０   ８ ２ 0 
３ F､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ ５  ２ 2.5 2.5 
４ Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６  ６ ５ (－３） 
５ Ｈ､０． Ｍ4２．５．５ 8０ ４ ４ ８  １
６ Ｋ､ 、 Ｍ37.11.3 8５ ５  ２ ３ 
７ Ｙ､Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ ３ ２ 1 １ ２ 
８ ＴＭ． Ｍ3７．１．２ 8５ ３ ３ 1.5 1.5 
表１８ 【 i純反応時間(msce)女`性
氏名 生年月「１ 年令 1984 1985 1986 1987 1988 1989 5年間 4年間 3年lHI
１ ＫＭ． Ｔ９．９．２２ 6９ 356 280 802 -446 
２ Ｃ､Ｋ、 Ｔ８．７．２９ 7０ 236 257 210 2６ 
３ Ｆ､Ｙ、 Ｔ６．７．２０ 7２ 219 248 １８０ 3９ 
４ Ｋ､Ｋ、 Ｔ２．９．８ 7６ 237 227 224 1３ 
５ Ｈ､Ｏ、 Ｍ4２．５．５ 8０ 376 277 211 165 
６ Ｋ､Ｎ、 Ｍ37.11.3 8５ 243 242 184 5９ 
７ Ｙ,Ｎ、 Ｍ3７．９．６ 8５ 508 370 464 286 222 
８ ＴＭ． Ｍ37．Ｌ２ 8５ 239 204 222 1７ 
高齢者の体力(5)
おわりに高齢者の健康や体力の測定に種々助言をいただいた東京聖路力Ⅱ病院看謹大学々長日野原
重lﾘ]先生に感謝いたします。
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